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Педагог, как личность, является одной из главных фигур в чело-
веческом обществе так как прививает будущим поколениям необ-
ходимую для успешной жизнедеятельности информацию, нормы 
воспитанности и морали. 
Не каждый человек способен стать педагогом. Необходимо 
иметь определенную склонность и способности. 
Способности – индивидуально-психологические особенности, 
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определенного рода деятельности. Способности не сводятся к име-
ющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаружива-
ются в быстроте и прочности овладения способами и приемами 
деятельности [1]. 
Педагогическим способностями называют совокупность индиви-
дуально-психологических особенностей личности педагога, отве-
чающих требованиям педагогической деятельности и 
определяющих успех в овладении этой деятельностью [2]. 
К группе педагогических способностей в первую очередь отно-
сят: педагогическую наблюдательность; педагогическое воображе-
ние; организаторские способности; простоту, ясность и 
убедительность речи.  
Ведущими свойствами в педагогических способностях являются: 
педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям; потреб-
ность в передаче знаний.  
Педагогический такт предполагает: уважение и требователь-
ность; развитие самостоятельности обучающихся во всех видах дея-
тельности и твердое педагогическое руководство их работой; 
внимательность к психическому состоянию обучающегося, разум-
ность и последовательность требований к нему; доверие к обучаю-
щимся и систематическая проверка их учебной работы; 
педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального 
характера отношений с учениками и др. [2]. 
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В наиболее обобщенном виде педагогические способности были 
сформулированы В. А. Крутетским, который выделил: дидактиче-
ские способности; академические способности; перцептивные спо-
собности; речевые способности; организаторские способности; 
авторитарные способности; коммуникативные способности; педаго-
гическое воображение; способность к распределению.  
Фоминых М. В. разработан диагностический инструментарий, 
состоящий из 32 методик, определяющий реальный уровень разви-
тия педагогических способностей студентов. Диагностика осу-
ществляется по трем уровням в зависимости от набранных балов: 
высокий, средний и низкий. 
Нами проведен тест на определение уровня организаторских пе-
дагогических способностей (методика Фоминых М. В.) студентов 4 
курса учебной группы 10903115 инженерно-педагогического фа-
культета БНТУ, в ходе которого было выявлено, что у будущих пе-
дагогов-инженеров средний уровень развития организаторских 
педагогических способностей. 
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Таксономия Блума – вариант классификации педагогических це-
лей, внутри которой выделены их категории и последовательные 
уровни. Предложена группой ученных по руководством Бенджами-
на Блума в 1956 г. 
